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中的大部分员工不同普通员工一般，无法做到上下班准时。由于
操作的流动性，员工（特别是驾驶员）的工作时间只能采取不定
时作业。近几年，物流专业成为专科院校的热点，然而现实中物
流行业基层员工素质一般，期待过高但无法承受物流行业的工作
强度。
三、政治法律环境：有利因素：1、具备良好的产业发展政
策环境。在国家有关产业政策的指导下，市政府于2003年颁发
的《关于加快发展厦门现代物流业的意见》（厦府[2003]180号
文），出台了一系列扶持物流项目建设和企业发展的政策，从
用地政策、财税政策、投融资政策、信息化技改、多种经济成分
的参与、人才引进及车辆通行等方面，明确了相关的优惠措施，
并已开始落实实施。目前，市计委、市物流办正开展进一步的调
研，拟出台更具操作性、更优惠的发展政策。2、口岸通关环境
不断优化并逐步与国际惯例接轨。在国内率先设立海、空港联检
报关中心，致力于完善电子口岸建设，积极推进无纸化通关，提
高查验效率和通关速度；是国内最早实行外籍人员来厦落地签证
的口岸之一；在东渡港区和象屿保税区开始实施了“区港联动”
试点，暨实行“一线放开、二线管住、区内货物自由流通”的监
管模式。此外，目前正在申请进行港口相关税费政策改革及简化
转关手续和降低通关成本，以进一步优化口岸通关环境。3、政
府部门对物流行业的准入限制趋势。2006年厦门市交通局出台了
相应的试行规定，呼吁物流企业建立星级评价制度，对于集装箱
运输的中小企业进行分类，提高物流运输行业的进入门槛。虽然
这一规定最后并没有完全实施，但它体现了政府准入的趋势，有
利于防止恶性价格竞争。不利因素：1．政策法规还不能完全适
应物流发展与运作的要求。首先，由于管理体制条块分割，公
路、铁路、海运、航空四种主要运输方式之间缺乏统一协调和规
划，造成了在整体开发和利用方面仍存在一定的缺陷。其次是我
国一些现行法规，如在物流基础设施建设与物流装备的更新、投
融资、物流用地、相关税费优惠、工商登记等等，还没有明确规
定，这在一定程度上影响了物流的发展。再者，口岸通关环境、
速度和办事效率还有待进一步完善和改进。2、政府交通、海
关、路政等部门的影响。由于物流企业的道路操作性强，难以避
免意外事故的发生，事故的处理与解决对物流企业也是起着关键
性影响，中小物流企业与政府相关部门的“关系”直接决定了处
理事故的效率。
本文通过采用PEST的分析，充分阐释中小企业发展的优劣
处，进一步分析中小企业面临“转型”的抉择趋势和前进方向。
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